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1-lomenatge a Javier Bueno 
Els periodistes d'esquerra han celebrat un sopar en 
homenatge a Javier Bueno, Director que fou fins l'oc-
tubre de 1934 del diari «Avance» de Oviedo, i membre 
destacat de la U. G. T. Aquest sopar ha tingut lloc 
al restaurant «Quimet», havent presidit l'homenatjat 
en companyia del senyor Aymamí i Baudina, Presi-
dent de l'Agrupació Professional de Periodistes. Aquest 
va ofer.ir el sopar al senyor Dueno i el senyor Bueno 
va agrair l'obsequi amb un breu parlament. Entre els 
assistents hi havia els periodistes Aymamí Baudina, 
Pagès, Ventalló, Estivill, Lladó i Figueres, Denavides, 
Fernsworth, corresponsal del «Times» i del «New York 
Times:. i President de l'Associació de Periodistes Es-
trangers, Vilalta, Gonzalo Gonzalez (Roc), Sam·et, 
Trillas, Gadea, Torrents, Agustí Centelles, Monfort 
i Musoles. Entre les adhesions rebudes, cal esmentar 
la del Director del «Diluvio>>, senyor Claramunt; pro-
pietari del diari «La Ramblu, Sr. Sunyol i Garriga, 
Granier-Barrera, Antonio Puch, Josep M.8 Francès, 
N. Molins i Fàbregas, Màrius Vives, Francesc Marga-
rit, Serra Crespo i Salvador Marsal. 
Incendi d'« El Con·eo Catalan» 
El diumenge dia 15 de març, a les vuit del matí, 
quan es trovaven a la impremta del diari cEl Correo 
